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Tot i que és urgent de While it is urgent to 
desenvolupar conceptes develop concepts of 
de les relacions de power relations, in 
poder, en aquests temps 
postmoderns s'ha 
tornat difícil de 
mantenir una posició 
intel-lectual que sigui 
alhora critica i 
compromesa amb 
qualsevol tipus de canvi 
social. L'article proposa 
l'accés als espais de 
negociació cultural com 
a contribució a la teoria 
dels recursos de poder; 
sense caure en 
I'etnocentrisme, es 
proposa de descriure els 
fenbmens del poder 
d'una manera 
transcultural. Amb 
exemples dels meus 
estudis dels moviments 
ve'inals en la classe 
mitjana madrilenya i en 
un barri obrer de 
Valencia, i centrant-me 
especialment en les 
relacions de genere, 
proposo aquest 
concepte com una eina 
molt &i1 per a 
l'antropologia critica i 
evolutiva. Parlar és fer. 
Parlar és un acte social. 
La negociació cultural 
és un aspecte de 
qualsevol altre tipus 
d'acció social. D'aixb en 
surten un seguit de 
conseqiiencies que són 
analitzables com a 
relacions de poder. 
Traduecici: 
I.luis Calvo 
these postmodern times 
it has become difficult 
to maintain an 
intellectual position 
that is both critical 
and engaged with any 
type of social 
change. The article 
proposes a concept of 
access to spaces of 
cultural negotiation as 
a contribution to a 
theory of resources of 
power; without falling 
into ethnocentrism, it 
ventures to attempt to 
describe phenomena of 
power in a 
transcultural manner. 
With examvles from 
my studies'of the 
neighbors' movement 
in middle-class Madrid 
and a working-class 
neighborhood in 
Valencia, and focussing 
especially on gender 
relations, I suggest this 
concept as a useful to01 
for a critical and 
compa rative 
anthropology. To speak 
is to do. Speaking is a 
social act. Cultural 
negotation is an aspect 
of any other kind of 
social action. From this 
follows a series of 
consequences that are 
analyzable as power 
relations. 
Tot s'ha de contextualizar: en aixb estem d'acord 
tots els antropblegs des de Malinowski. Per tant, 
haig de comenqar per contextualitzar la pregun- 
ta que faré en aquest article. 
Em preocupen les qüestions de poder, especial- 
ment aquelles relacionades amb les jerarquies 
existents en quasi tots els ordres de genere del 
món. Formulo preguntes sobre aquest tema des 
de dos imbits disciplinaris: l'antropologia i els es- 
tudis de genere. És una combinació complicada. 
Dit d'una manera molt simple: com a antropblo- 
ga m'entren ganes de comentar quasi totes les te- 
ories feministes dient: "Bé, d'acord, molt interes- 
sant, perb aqui es dóna per fet quelcom que no és 
universal; el que s'analitza aqui és un ordre de ge- 
nere especial, l'occidental. Les coses poden ser 
d'una altra manera. I per pronunciar-nos sobre el 
fenomen de genere com a tal s'ha de tenir en 
compte totes les seves expressions. Si no, caiem 
en etnocentrisme." Perb com a feminista em frus- 
tro igualment davant moltes proposicions antro- 
polbgiques. No s'ha de ser etnocentrista, perb 
tampoc relativista. Les dues posicions poden ser 
poc etiques, i les dues postures poden conduir a 
errors en les an2lisis. El relativisme és necessari 
com a contrapes a l'etnocentrisme, per6 cal ser 
agosarat i definir algunes situacions concretes 
com a desiguals, fins i tot injustes. En els temps 
postmodernistes que corren, aquesta segona frus- 
tració se m'ha anat fent més urgent. S'ha imposat 
un grau de relativisme tal que s'ha fet molt dificil 
adoptar postures crítiques. 
De manera constant es parla avui de discursos 
i representacions i aixb és important també per a 
lfanAlisi de qüestions de poder. Perb no és sufi- 
cient definir tal o qual representació com a do- 
minant. Com arriba a dominar una representa- 
ció? De quines maneres es reprodueixen els dis- 
cursos? 
Em sembla necessari operacionalitzar el con- 
cepte de poder. És dificil concretar i encara és 
més dificil comparar sense cometre errors et- 
nocentrics. Amb tot, des d'una bptica feminista 
és imprescindible. Com es poden recontixer fac- 
tors que indiquen jerarquia, en qualsevol tipus 
de societat? I una vegada reconeguts i descrits, 
com es podran comparar, per construir teories so- 
bre les relacions -inevitables?- entre gknere i je- 
rarquia? 
Per contribuir a aquest esforc, proposo un re- 
curs de poder que ha de ser universal en la me- 
sura que els éssers humans som el que els an- 
tropblegs creuen: éssers culturals. Ho anomeno 
"accés a espais de negociació cultural". 
Parlar és fer. El que es diu influeix en l'orga- 
nització social. El mode principal per a la majoria 
de les persones de participar en el procés de can- 
vi de qualsevol aspecte de la vida social és ex- 
pressant els seus punts de vista de manera que 
puguin ser escoltats. Si ho fan u n  nombre de per- 
sones més gran, millor. Per tenir influkncia s'ha 
d'accedir als espais en qui: la gent es reuneix, par- 
la i escolta. Aquests espais poden ser els que tot 
sovint s'esmenten i defineixen com a tals -prem- 
sa, partits i sindicats, cercles intel-lectuals ...- perb 
tarnbé s'hi inclouen altres, com els espais de la vi- 
da quotidiana, i potser són els de la vida quoti- 
diana els que tenen més pes en els processos de 
canvis profunds. En qualsevol indret en quk es 
reuneixen dos o més persones que tinguin alguns 
punts de vista -és a dir, experiencies- diferents, i 
expressin aquests punts de vista, allí es negocia 
culturalment, allí hi ha processos culturals en 
marxa.' 
Per exemple, en el meu treball amb el movi- 
ment vei'nal veig que les dones estan descobrint 
que 6s perillós no anar al bar després de la reunió 
de l'associació. És en el bar on es formen les 
aliances, circula la informació, s'esmolen els ar- 
guments ... Les dones hi volen anar, intenten anar- 
hi, sabcn que hi haurien d'anar -perb per regla 
general no hi van perque se n'han d'anar cor- 
rents a casa a preparar el sopar, a posar els nens 
al llit i a tranquilalitzar els marits, demostrant-10s 
que no són al bar fins a altes hores de la nit en 
companyia d'altres homes. 
En aquest exemple veiem com el recurs "accés 
a espais per a la negociació cultural" depen així 
mateix d'altres recursos, com temps i llibertat de 
moviment, i depen també d'altres construccions 
culturals, com les del ritme diari, la sexualitat, la 
família i el matrimoni. 
A hores 
d'ara, la 
recerca de 
nous izmbits 
d'estudi en 
I'antropologia 
del gPnere 
est2 fent que 
la imatge 
tradicional de 
la dona 
-estereotipada- 
i els seus 
espais d'accid 
es trenquin 
de manera 
notable. 
No s'ha de definir els espais de negociació cul- 
tural com espais "públics" perquk també en mol- 
tes reunions familiars hi ha negociació cultural 
en marxa, i la mateixa separació de "domkstic" i 
"públic" pot ser qüestionat, com ho és per la teo- 
ria feminista, i és al que també jo vull contribuir 
aquí. Una llar pot esdevenir escenari de negocia- 
cions culturals importants, quan hi ha diferkncies 
de punt de vista, per exemple generacionals, i el 
pes simbblic del poder maternal en les cultures 
mediterrinies no és menyspreable. Perb tampoc 
1. La meva posició tehrica es basa en teories d'apre- 
nentatge, canvi i reproducció cultural que intenten ex- 
plicar com es fan comunes les idees compartides i com 
tendeixen a reproduir-se, i a la vegada mai es reproduei- 
xen perfectament, és a dir, sempre canvien, i també in- 
tenten explicar com moltes idees són individuals i com- 
partides a la vegada. Penso especialment en els concep- 
tes "habitus" i "doxa" de Pierre Bourdieu, la teoria cog- 
nitiva de Claudia Strauss i Naomi Quim i les teories cri- 
tiques de discurs, especialment Fairclough. Aquestes te- 
ories es col.loquen en el context de les teories de prPcti- 
ca que analitzen tot tipus de processos socials com pro- 
cessos dialtctics, és a dir, sense oblidar ni les condicions 
materials, ni les estructures socials ni les intencions i els 
actes d'individus i grups. Vegeu: Bourdieu (1977), Buch- 
holtz (2002), Strauss i Quinn (1997), Winther Jorgensen 
i Phillips (2000). Per a qüestions de complexitat cultural, 
vegeu Hannerz (1992). 
és convenient definir l'espai de negociació cultu- 
ral de manera que inclogui tot el que passa en 
l'imbit familiar, perquk qui més parla, amb més 
gent tindri, de manera indubtable, una influkn- 
cia més gran que el 'que parla amb menys gent i 
més o menys sempre amb les mateixes persones, 
i és més probable que les oportunitats d'ampliar 
els cercles es donin fora de l'imbit de la llar. Vist 
així, un  bar -generalment un  corners de propie- 
tat privada i un  indret per a relacions que es de- 
fineixen com a privades- és un lloc més upÚblic" 
que una associació, perquk la clientela que sem- 
pre hi va seri més variada i l'accés és, formal- 
ment, no restringit. En resum, no hi ha paral-le- 
lisme entre públiclprivat i grau de rellevincia de 
les negociacions culturals. 
En l'antropologia feminista se succeeixen els 
debats tebrics sobre el tema del poder. Se cerquen 
formes d'explicar els trets que semblen universals 
de la subordinació de les dones, a la vegada que 
continua l'esfors empíric de descriure els ordres 
de gknere del món, en totes les seves variacions i 
inestabilitats que semblen escapar a qualsevol 
temptativa de generalització (Di Leonardo 199 1, 
Mascia-Lees et al. 1989, Moore 1999, Visweswa- 
ran 1997). Aixb és un dilema que cal resoldre, 
tant en l'antropologia del gPnere com en la teoria 
feminista interdiscipliniria, i és un dilema que 
afecta també altres estudis crítics. S'han de for- 
mular preguntes que serveixin per definir i des- 
criure relacions de poder, com per exemple: Qui- 
nes coses, en una societat donada, constitueixen 
desigualtat i quines senzillament diferkncia? 
Dones a la societat contemporhnia occidental: 
noves formes de concebre el seu paper 
individual i col~lectiu. 
Quins recursos són decisius per a la capacitat de 
distintes categories de persones d'actuar en el seu 
mateix interks o formular un interPs propi? Com 
s'interpreten les relacions de poder pels mateixos 
afectats? (Di Leonardo 1991, Thurén 2002) 
Tot aixb varia en el temps i l'espai. Perb és pro- 
bable que existeixin recursos que són importants 
sempre i en totes parts, sempre que es defineixen 
de manera suficientment abstracta. Per tant, per 
facilitar la comparació és necessari cercar concep- 
tes analítics tan buits de contingut previ com per- 
qui: siguin aplicables a tot tipus de dades empiri- 
ques. 
El concepte de ccnegociacions culturals)) fa re- 
ferkncia als processos de reproducció cultural i 
social que depenen de les prictiques quotidianes. 
Aquest tipus de processos estan en marxa cons- 
tantment, i la part més gran dels actes humans 
tenen significats que hi influeixen. Perb es poden 
distingir indrets, tipus de comunicació i conjunts 
d'accions que tenen significats especials per a la 
reproducció d'idees. 
Cada societat té les seves formes de negociacici 
cultural. Algunes considerades legitimes, com les 
tertúlies literiries o els debats polítics, altres il.le- 
gitimes, com el ~afardeig.~ No tenen perquP ser 
verbals perb tot sovint ho són. Per a una bona 
comprensió de la reproducció cultural i social, és 
adient descriure totes les formes de negociacici 
cultural i les seves respectives normes (qui parti- 
cipa on, en quines condicions, que es comunica 
com, etc.). 
Les teories que tracten del ((poder)) tot sovint 
fan preguntes sobre les característiques del poder 
(és sempre opressiu o pot ser ((productiu))?), so- 
bre les bases del poder (recursos econbmics, pres- 
tigi, xarxes socials, etc.) o sobre la seva reproduc- 
ció i la possibilitat de resistkncia o canvi (incloent 
tant teories sobre com el sistema es resisteix a les 
resistkncies com qüestions estratkgiques sobre 
com actuar per canviar-10). Hi ha una escassetat 
d'un tipus de preguntes que considero necessi- 
ries per a qualsevol estudi crític, i especialment 
per al feminisme: com reconkixer una relació so- 
cial com basada cn el poder? Quins tipus d'infor- 
mació es necessita per poder afirmar que certa re- 
lació és jerarquia? És a dir, preguntes que poden 
Els bars: llocs d'accés que 
les dones h a n  de 
reivindicar. 
ajudar-no a fer una etnografia rellevant per a la 
tasca feminista. 
Si el món social es constitueix en gran mesura 
en i pels discursos, aquest fet es pot considerar 
com un teló de fons general per a molts tipus 
d'anklisis. Perb si volem practicar més específica- 
ment una anklisi que contribueixi a comprendre 
millor els processos a través dels quals algunes 
categories obtenen més influencia que altres so- 
bre el que passa, és a dir sobre com serh la socie- 
tat i els seus discursos en el futur -llavors aquest 
te16 de fons esdevé un punt de partida per des- 
envolupar conceptes per a una descripció.' 
Espais nous i vells 
Tcnir accks a molts espais per a la negociació cul- 
tural ks all6 que dóna a una persona o a un  grup 
possibilitats de fer que les seves idees es repro- 
dueixin millor que altres. Si aixb és necesshria- 
ment així, com crec que ho és, el concepte d'ac- 
cés a espais de negociació cultural servira per in- 
vestigar les relacions de poder en qualsevol tipus 
de societat i per descobrir-ne nous aspectes. 
Les negociacions culturals no són solament 
verbals. També es negocia a través de comunica- 
cih simbblica de tot tipus, com llenguatge corpo- 
ral i manera de dur el vestit, transgressions de 
normes i fronteres, protestes, ambivalhcies cal- 
culades, usos de l'espai, etc., i els resultats són ob- 
servats i interpretats. Participar en negociacions 
culturals comporta tenir accés als indrets en qui. 
es mira i en qui. s'és vist, a més dels llocs en qui. 
es parla i s'escolta. La llibertat de moviment per 
qualsevol espai públic a qualsevol hora del dia o 
de la nit pot ser tan important com la possibilitat 
d'escriure en la premsa o assistir a congressos 
científics. La reproducció cultural té lloc en tot ti- 
pus d'espais i en una perspectiva llarga probable- 
nlent depengui més de les prhctiques quotidianes 
de tot el món que de les produccions polides 
d'uns pocs (encara que, per descomptat, s'in- 
flueixin miltuament). 
E n  una conjuntura de canvis visibles, és proba- 
ble que les condicions de negociació cultural en si 
mateixes siguin objecte de renegociació, la qual 
cosa les fa doblement estrategiques per a la teoria 
feminista. 
Tenir accés als espais en qui. prenen forma les 
idees és un  recurs tan important com l'accés als 
bens de producció. La negociació cultural canvia 
la realitat, i per tant, si una categoria de persones 
és exclosa, totes les que pertanyen a aquesta ca- 
tegoria corren perills imprevisibles, encara que hi 
2. La paraula xafardeig és un exemple de com es gene- 
ritza una activitat que, de fet, tot sovint és cosa de dones 
i homes per igual. Si es vol devaluar un tipus de nego- 
ciació cultural, es pot anomenar xafardeig, mentre que 
els tipus que es respecten s'anomenen debats o entrete- 
niment o un altre terme neutral, i és conegut que la pa- 
raula xafardeig s'associa amb les dones a Espanya (i en 
molts altres pai'sos). És a dir, segons siguin dones o ho- 
mes o grups mixtos que exerceixen la negociació cultu- 
ral, es diu de diferents maneres i tindrh també, per regla 
general, consequencies distintes. El que es valora, es 
tindrh més en compte, i per tant tindrh unes consequi.n- 
cies més grans. Aixb és una manera sexista d'usar el llen- 
guatge i té conseqii?ncies per a la reproducció de la je- 
rarquia de genere. Jo utilitzo la paraula xafardeig de ma- 
nera neutral tant pel que fa a gknere com pel que fa al 
valor: xafardeig = negociacions culturals que adopten la 
forma de comentaris sobre el que fan altres persones. 
3. En aixb, potser, es trobi la diferkncia entre Foucault 
i Bourdieu: Foucault ens pinth un teló de fons; Bourdieu 
ens suggereix una manera d'analitzar circumsthncies 
empíriques a la llum d'aquest te16 de fons. 
Dones i noves actituds socials: 
noves confguracions i noves 
maneres de ser i d'estar. 
hagi excepcions individuals en la participació o 
variacions en el grau d'exclusió. 
Si els missatges circulen principalment en dos 
mons separats segons el gknere, o si, al contrari, 
creuen tot sovint la barrera entre els dos mons, 
aixb ha de suposar diferencia en com es repro- 
duirhlcanviari l'ordre de gknere. 
Que aixb passi aixi és un  efecte estructural. És 
un fet independent de les interpretacions que les 
persones en qüestió desenvolupen en la seva si- 
tuació, i independent de les defenses culturals i 
psicolbgiques que poden contenir aquests tipus 
d'interpretacions. Assenyalar aquest tipus de fac- 
tors ajuda a evitar el relativisme paralitzant que, 
per exemple, es pot expressar en el conegut ar- 
gument antifeminista que diu que les dones en 
situacions "tradicionals" (en l'2rea mediterrinia 
aixb vol dir més o menys tancades a casa i10 en la 
vida familiar i10 en tasques de reproducció dikria 
de la vida, en resum, en "el que és domkstic") es- 
tan contentes aixi, no volen participar en la vida 
"dels homes" i10 que exerceixen molt de poder, 
tant o més que els homes, perquk prenen les de- 
cisions de l'imbit familiar, que són les més deci- 
sives per al benestar de tothom. No és solament 
qüestió d'eleccions personals, ni dels processos 
que siguin visibles des de la perspectiva dels afec- 
tats, sinó que és qüestió de com s'efectua la re- 
producció cultural. 
No val argumentar -com també es fa, ja d'una 
manera una mica més sofisticada- que és possible 
obtenir un  equilibri de poder si cada gPnere té 
una esfera prbpia d'a~tuaciÓ.~No hi hauri aquest 
equilibri si les esferes es fan de manera que una 
tingui més espais de negociació cultural que l'al- 
tra o mentre els espais d'una esfera incloguin, 
subsumeixin o donlinin els de l'altra. 
Col-locar certes categories de persones en es- 
pais delimitats (per exemple, la llar o la vida fa- 
miliar), i donar-10s certs privilegis (per exemple, 
el dret de ser mantinguts o el monopoli d'alguns 
coneixements, per exemple els emocionals) a 
canvi que renuncii'n a participar en altres espais, 
sempre ser& perillós per a les persones en qüestió, 
perqui. limitarh la seva influkncia en la reproduc- 
ció cultural. Altres experiencies que les seves ma- 
teixes, definiran qui? és el que comptarh com a bo 
o com a dolent, just o injust, desitjable o refuta- 
ble. Aquest desequilibri de poder seri més gran 
com més gran sigui la segregació entre els dos 
mons. Una categoria (en aquest cas les dones) 
acabarh en una situació de desavantatge cultural 
en qui?, fins i tot, arribin a mancar les paraules. Es 
convertiran en una categoria silenciada. Edwin i 
Shirley Ardener ens han fet veure, fa ja mes de 
20 anys, que els discursos dominants donen for- 
ma al llenguatge mateix, de manera que per als 
no dominants és difícil expressar els seus punts 
de vista. No hi ha paraules per expressar el que 
els passa; per tant, en algun sentit no els passa. El 
que no es pot dir, quasi ni es pot pensar, quasi ni 
passa. 
Perb les categories silenciades mai no són pas- 
sives, ni totalment silencioses. I en conjuntures 
de canvi s'obren esquerdes culturals. Neixen mCs 
contradiccions, més coses són accessibles per al 
dubte i la negociació. Per tant, en kpoques de 
canvis visibles, especialment canvis que són vis- 
cuts com a visibles i importants, resulta relativa- 
ment més estratkgic i factible descriure els espais 
de negociació cultural com quelcom que per si 
mateix es negocia. 
A Espanya, pcr exemple, es creen des de fa 
aproximadament dues decades molts espais nous 
per a la negociació cultural. S'ha sentit una ne- 
cessitat de crear fbrums de debat, com grups de 
reflexió moral (religiosos o no), tertúlies amb te- 
mes específics, grups d'amics que es reuneixen 
amb regularitat, associacions de persones amb 
quelcom en coniú que els exigeixi una reflexió 
La formacid h a  esdevingut u n  factor clau en 
torvlar a dissenyar el paper social de la dona. 
Exercici de selectivitat a la Universitat de 
Rarcelovta el 2001. 
especial (per exemple, associacions de dones se- 
parades), grups de barri, etc. 
Generitzacio o no 
Veiem, doncs, el que ens envolta des d'aquest 
punt de vista. Pel que fa a la participació de do- 
nes i homes en les negociacions culturals a Es- 
panya, m'atreveixo a generalitzar:* els espais per 
a negociacions culturals són altament generit- 
zats,Qer6 cada vegada menys. Tant la segregació 
real per gknere com la generització simbblica dis- 
minueixen (encara el procés és en diferents fases 
i en diferents contextos). Dones i homes conver- 
sen les unes amb els altres en els seus indrets de 
treball i en festes i reunions particulars, com sem- 
pre, perb no suposa exactament el mateix de 
sempre, ja que aquests espais es tornen cada cop 
mks mixtos pel que fa a gknere, la qual cosa fa 
que el que all& es digui tingui conseqiikncies no- 
ves. Dones i homes es troben també cada cop 
mks, tot sovint, en reunions de sindicats i partits, 
i cada vegada hi ha u n  nombre més gran d'asso- 
ciacions i cada vegada es tornen menys generit- 
zats o almenys mixtos.' Molta gent, no solament 
de la classe mitjana, pertany a clubs esportius, en 
que es poden practicar esports diversos, per6 en 
qui2 moltes vegades l'activitat més important és 
conversar amb amics i coneguts. 
Cada vegada més dones participen en espais 
4. Aquest argument ha estat i continua sent corrent 
en discussions quotidianes sobre qüestions de gPnere i 
poder; el mantenen també moltes de les feministes que 
defensen una diferenciació de gPnere (vegeu per exem- 
ple Llibreria de Dones de Mil;, 1996) i també alguns 
antropblegs, per exemple David Gilmore (1 990). 
5 .  Generalitzar sempre és arriscat i ho és especial- 
ment generalitzar sobre un país gran i divers com Es- 
panya, fet que pot ser poc menys que sui'cida. Perb tot 
és qüestió de l'escala de comparació. Vistes les cir- 
cumstancies espanyoles des de l'horitzó del nord d'Eu- 
ropa, o des de la perspectiva global que ofereixen els 
coneixements antropolbgics en total, si que és possible 
generalitzar sobre Espanya. Les meves generalitzacions 
es basen en vint anys i diversos projectes de recerca en 
diferents regions del país, en diferents ambients de clas- 
se social i distintes ideologies. Aixb sí, sempre en con- 
textos urbans. 
6. El verb generitzar indica la presbcia d'una marca 
de gPnere o el procés de posar o treure aquesta marca. 
Quelcom que anteriorment no tenia a veure amb el ge- 
nere pot comenqar a tenir-hi a veure; de la mateixa ma- 
nera podem dir desgeneritzar per indicar que quelcom 
que tenia a veure amb el gPnere deixa de fer-ho, o bé 
que el grau d'importincia del gPnere baixa. Per exem- 
ple, considero que el mercat laboral a Espanya estava 
fortament generitzat durant els temps franquistes, i a 
més el rPgim s'esforqava per generitzar-10 més del que 
ho estava; ara s'esti desgeneritzant, sense que s'hagi 
arribat, perb, a desgeneritzar-se del tot. 
7. S'ha de fer una distinció entre grau de generitza- 
ció i grau de segregació. El primer tracta de construc- 
cions culturals, el segon és una descripció empírica. Un 
context neutre pel que fa a gknere és un context no ge- 
neritzat, és a dir, el gPnere d'una persona és informació 
irrellevant segons les normes vigents. En un context 
mixt hi ha persones de dos o més categories de gPnere, 
no solament d'una. Un context no generitzat pot ser 
mixt o no (pot ser cosa de casualitat). Si un context 
mixt no és generitzat, no hi ha problema, és mixt com 
seria d'esperar d'un context no generitzat. Si és gene- 
ritzat, és a dir, si duu una marca d'un gPnere encara 
que hi hagi persones d'un altre gPnere presents, pot ser 
perquP hi ha persones que s'oposen a la generització vi- 
gent i envaeixen el context malgrat la seva generització, 
o pot ser que hi hagi subcontextos diferentment gene- 
ritzats dins del context no generitzat. Un exemple del 
primer aspecte podria ser un home en una cuina. Un 
exemple del segon podria ser una cafeteria que es con- 
sidera en general de lliure accés per a dones i homes per 
igual, perb en quP la barra és generitzada com a mas- 
culina, i s'hi asseuen quasi solament homes, mentre 
que les dones s'asseuen a les taules, que no són gene- 
ritzades ni com a masculines ni com a femenines, o en 
alguns casos tal vegada són generitzades com a femeni- 
nes. 
generitzats (anteriorment) masculins, com asso- 
ciacions i llocs de treball. Els homes, amb tot, par- 
ticipen forla menys en espais femenins com boti- 
gues de compres diiries, grups de conversa del 
veinat o els bancs dels parcs en quk juguen els 
nens. 
L'anomenat xafardeig de les cues en les boti- 
gues de comestibles és -o ha estat- l'equivalent 
de les dones a la vida social dels homes en els 
bars: un  espai femení i tradicional, en qui: entren 
homes alguna vegada, perb s'afanyen a comprar 
i marxar quan poden. Així que, encara que a ve- 
gades mixt, és un espai generitzat simbblicament 
com a femení. 
Perb en queda cada vegada menys, d'aquesta 
vida social de les dones en les botigues, ja que ca- 
da vegada més es fan les compres en supermer- 
cats, i alguns homes comencen a fer la compra 
quotidiana. Altres espais tradicionals de les dones 
s'han extingit quasi per complet; els forns co- 
muns, els safareigs ... En canvi, els espais mascu- 
lins tradicionals, com els bars, s'adapten i sobre- 
viuen. 
Si és important tenir espais separats segons gi:- 
nere per construir discursos alternatius, que es 
perdin els espais femenins vol dir que les dones 
han perdut una cosa important. Perb aixb és un 
fet que difícilment es veu com a pkrdua, perquk 
aquells espais de trobada eren també de feines 
dures que ara s'han fet més lleus. (Qui no prefe- 
reix una rentadora a casa al safareig públic!) Si 
convé restablir espais fe menin^,^ cal construir-10s 
d'una altra manera. De moment, constatem sen- 
zillament que la segregació disminueix, perqui: 
per un costat els espais femenins desapareixen, i 
per l'altre, els masculins es mantenen i es trans- 
formen. 
La segregació disminueix també perqui: la vida 
social se centra cada cop més en la parella hete- 
rosexual. Els espanyols creuen en l'amor i en la 
família, com consta en tot tipus d'enquestes. I 
1"mfasi ideolbgic és en ((la parella)), és a dir, en la 
relació entre una dona i un  home. ((Abans)) el 
matrimoni era una institució pragmitica, separa- 
da de les relacions amistoses; ((avui en dia)) una 
parella comparteix gran part de la seva vida so- 
cial. 
Disminueix, per tant, la generització dels espais 
de negociació cultural perquk desapareixen els 
espais tradicionalment femenins, i els tradicional- 
ment masculins es tornen més mixtos, i alguns 
tradicionalment mixtos, com la vida en família, 
adquireixen més importincia cultural. Perb, so- 
bretot, disminueix la generització perqui: a les 
dones se'ls obren rnoltes portes abans tancades. 
El carrer, la  nit ... 
Cal recordar que els espais per si mateixos són 
objecte de construcció cultural, és a dir, de nego- 
ciació. Qui: constitueix un lloc important? On 
són els seus límits'? Per a qui: s'usa? Etc. 
Un exemple: el moviment feminista dlEspanya 
té una consigna que diu: "Cal conquerir el carrer! 
Cal conquerir la nit!" De vegades, fins i tot, es 
concreta dient: "Conquerim els bars!". 
Per a molta gent aixb sembla una frivolitat. 
Pensem en la vella dita: "La dona és de la casa, 
l'home és del carrer." Segons aquesta manera de 
pensar, "el carrer" és una metifora de tot tipus 
d'activitat pública i de tots els indrets en qui? les 
dones no haurien de trobar-se: el mercat laboral, 
les associacions polítiques, l'administració de jus- 
tícia, el món del plaer, etc. És a dir, la metafora 
tracta de l'accés a recursos econbmics, de la pre- 
sa de decisions fora de la família i en tot tipus de 
debats públics sobre aquestes coses, i defineix 
aquest accés de manera que es col.loca fora de 
l'abast de la dona, normativament. La dona que 
desitja sortir de ((la casa)), on hauria de restar se- 
gons aquest discurs, se suposa frívola, a la recer- 
ca de coses que no ha de desitjar cap dona. 
Precisament perquk conquerir el carrer és frí- 
vol segons els discursos tradicionals, no és gens 
frívol per al moviment feminista sinó subversiu i 
per tant una estrdtkgia fonamental. Cal subvertir 
la methfora que resumeix l'ordre de gknere que 
es vol canviar. La divisi6 del món en una esfera 
domkstica i una pública no és quelcom estitic. Es 
pot negociar quiria cosa pertany a quina esfera, i 
es pot negociar la mateixa existencia de la divisió. 
I es fa, en milions de petits actes i comentaris 
quotidians. La participació de les dones en el mo- 
Les possibilitats de les noves tecnologies 
de la informació estan possibilitant noves 
realitats per a les dones. 
viment velnal és un  exemple, i per tant és quel- 
com que canvia l'ordre de gknere, encara que les 
dones del moviment generalment no vulguin ni 
sentir parlar de feminisme (Thurén 2000). 
Conquerir la nit es tracta del mateix, perb ex- 
pressat en termes de temps. Si "el carrer" es defi- 
neix com un territori dels homes, ho és doblement 
quan ha caigut la nit. Amb tot, és a partir d'ales- 
hores que té lloc gran part de la vida pública en la 
qual volen participar ara les dones: reunions d'as- 
sociacions, estudis nocturns, cinema i teatre, sorti- 
des amb amics, hores extraordinkries per guanyar 
més diners, llocs de treball amb torns obligatoris ... 
... I els bars 
El lema "Conquerim els bars!" tracta igualment 
de l'accés a tot tipus de vida pública, no solament 
de temps lliure i plaers diversos. 
Encara que també. Clar que es tracta de temps 
lliure i de plaer, perb no és frívol voler participar 
en aixb. Entrar en un bar és, entre moltes altres 
coses, una manera de crear-se oportunitats se- 
xuals. Entrar en un bar obre també la possibilitat 
de fer noves amistats o de trobar-se amb vells 
amics i coneguts i passar una bona estona. Diver- 
tir-se no es podrk definir com un dret hum& per6 
segons la nostra manera de pensar (occidentals 
dels segles xx i xx~) no hi ha cap raó que es pugui 
anomenar justa perqui: un  g6nere no disposi de 
les oportunitats de passar-ho bé que té l'altre gk- 
ncre. A Espanya, com a part del procés de nego- 
ciació cultural sobre el que és "femeníw, cada cop 
més les dones es prenen el dret de fer coses en les 
quals gaudeixen sense tenir una tasca com a ex- 
cusa (per exemple, cosir per poder-se reunir amb 
les amigues o tenir cura dels nens petits per po- 
der fer una passejada pel parc). 
Per0 no es tracta solament de passar-ho bé. El 
bar és una institució important en la vida espa- 
~iyola. 6s un  oasi omnipresent, un  espai de socia- 
lització i de vida social, i u n  indret prkctic on di- 
rigir-se si es vol cercar coneguts, rebre missatges, 
descansar una estona de la calor o del fred ... A 
aquells que van de pas ofereix informació i con- 
tactes locals. 
No és estrany, per tant, que a diferkncia de 
moltes altres institucions socials els bars hagin so- 
breviscut a la urbanització, i crec que continua- 
ran existint i seran defensats com a punts de tro- 
bada, amb funcions quotidianes flexibles, encara 
que la vida laboral, el ritme diari, els estils urbans 
de vida i la tecnologia de comunicació adoptin 
formes noves. 
Perb per a una dona resulta, encara avui, 
menys cbmode entrar en un bar sola que acom- 
panyada, encara que sigui a migdia i per prendre 
un refresc. 
Segons quins bars, és clar 
Les espanyoles usen cada cop més els bars, perb 
aquests continuen sent principalment un  territo- 
ri masculí. Les dones tenen accés, de vegades, a 
alguns bars en certes condicions, i per 4 fins es- 
8. No sé si convé o no; és una qüestió estratcgica im- 
portant en la qual no entro de moment, perqut. necessi- 
taria molt més espai. Aquesta és relacionada amb els de- 
bats feministes sobre estratkgies de separatisme o d'inte- 
gració, i amb temes tehrics sobre com es reprodueixen i 
canvien els discursos dominants o alternatius i com s'ar- 
ticulen entre si. 
pecifics. Per als homes els bars són un recurs tan 
normal que ni s'aturen a pensar en quines nor- 
mes regeixen el seu Ús. 
A més, els homes poden usar els bars d'una 
manera encara més seriosa; en els bars es fa polí- 
tics i es preparen negocis, es fan plans, es co- 
menten relacions i opinions. .. 
Com ja vaig dir, les dones del moviment veinal 
estan descobrint el perill que representa no anar 
arnb els companys al bar després de la reunió de 
l'associació. Amb tota probabilitat succeeix el ma- 
teix en  els sindicats i en els partits polítics. Saben 
que hi haurien d'anar, perb no sempre poden, 
perque l'accés a aquest espai no és qüestió sola- 
ment de la generització de l'espai com a tal sinó 
de la construcció cultural d'altres coses, com la 
nit, el matrimoni, la maternitat.. . 
Perb, a més, hi ha la generització simbblica dels 
bars. Una dona pot ser en un bar fent exactament 
ei mateix que els homes, beure i menjar, parlar i 
fer bromes, i tot i aixi no pot aprofitar l'ocasió de 
la mateixa manera. El seu habitus no esth tan dis- 
posat com el d'un home per experimentar el bar 
com un indret de descans i gaudi. Per aixb, és 
també més difícil per a ella que per als seus com- 
panys masculins, jugar amb les possibilitats es- 
tratkgiques que ofereix aquest espai. 
Per a la persona que vol canviar l'ordre de g6- 
nere és essencial lluitar per la redefinició d'a- 
questa classe d'espais. Perb és dificil perquk es 
tracta de complexos culturals densament teixits i 
de profundes arrels en els habitus. Com bé diu 
Bourdieu, les disposicions de l'habitus és fre- 
qüent que sobrevisquin forga temps després que 
desapareguin les condicions de la seva formació. 
Bspais de la classe mitjana 
Pins aquí els exemples han estat estrets dels meus 
estudis d'ambients de classe obrera, principal- 
ment de ValPncia. Tot aixb, per descomptat, varia 
segons moltes variables, perb sobretot segons 
classe social. Per aixb faré un breu comentari 
comparatiu amb la classe mitjana de Madrid, on 
vaig fer un  estudi a principis dels anys noranta 
del segle xx.' 
Si mirem les formes i els llocs per a la negocia- 
ció en ambients de classe mitjana a Madrid, 
veiem que el gknere organitza les normes d'accks 
i participació de manera que els punts de vista 
dels homes tenen millors probabilitats de ser es- 
coltats i de ser presos de manera seria. Varien els 
modes i el grau de separació segons gknere, per6 
es pot afirmar qut- els homes tenen, en general, 
més accés a llocs vstrat6gics de negociació cultu- 
ral. Aixb no explica tota la reproducció cultural 
de l'ordre de gknere, perb si explica una part de 
la tenacitat de la jerarquia i la diferenciació. 
Aixb és aixi, per6 no est& tranquilelament aixi. 
Es qüestiona i es combat de moltes maneres. 
Moltes dones entren en els espais dominats per 
homes (com partirs polítics o la tertúlia sobre fut- 
bol en el club social). L'especificació segons gkne- 
re d'alguns espais és en lliga o, almenys, en dub- 
te. Els espais nous que es creen freqüentment són 
mixtos. Molt pocs continuen sent exclusivamcnt 
d'homes. 
Comparats amb els espais de la classe obrera, 
els de la classe mitjana són menys generitzats, 
perb per diferencies dtexperi6ncies i estils d'inte- 
racció, tant dones com homes prefereixen con- 
versar amb persones de la mateixa categoria de 
gknere, de manera que les converses són tot so- 
vint segregades encara que les situacions en la se- 
va totalitat siguin mixtes. (En la reunió familiar 
les dones tot sovint s'asseuen en un cantó, els ho- 
mes en un altre. En el sopar de matrimonis pot 
ser que s'asseguin els matrimonis junts, de ma- 
nera que cada home tingui dones als seus dos 
costats, i les doncs, homes, per6 s'inclina cap en- 
davant o cap enrere per parlar amb els seus 
congknere~'~.) 
Les ocasions que hi ha en la classe obrera per a 
la vida social segregada segons genere, o no exis- 
teixen o es consideren poc acceptables en la clas- 
se mitjana. En l'actualitat, les activitats culturals 
o polítiques de la classe mitjana no són quasi mai 
generitzades, encara que són poc mixtes en la 
prhctica. L'Pmfasi ideolbgic en "la parella" és més 
fort que en la classe obrera. Els homes de classe 
mitjana no fan tmta  vida de bars i no donen tan- 
ta importhncia social a la que fan. Les dones de 
classe mitjana no parlen tant amb altres dones et1 
les botigues, perque poden fer les compres en su- 
permercats. Tampoc es troben sovint amb altres 
doncs a les portes dels col.legis en anar a buscar 
els fills, perquk els seus fills van sovint al col.legi 
en autocar. Viuen en &rees en que els ve'ins no es 
corleixen gaire, on fins i tot pot ser que s'eviti de 
tenir-hi gaire contacte. No arriba informació a 
travks dels sorolls del pis del costat, perque les ca- 
ses estan millor fetes. No poques dones treballen 
fora de casa i els indrets de treball freqüentment 
s6n mixtos pel que fa a genere. Etcktera. 
B'aquesta manera, els mons de dobes i homes 
dc classe mitjana es van semblant entre si cada 
cop més. L'abast de l'ordre de gknere dismi- 
nueix." Perb continuen sent dos mons, que cre- 
en habitus distints, ja que la divisi6 de tasques 
continua sent forca clara i general; aixb és aixi a 
la classe mitjana, com també és aixi a la classe 
obrera, encara que de manera diferent. I com la 
part mks gran de les converses tenen lloc o entre 
dones s entre homes, l'intercanvi d'informació, 
experiencies i opinions entre els dos mons resul- 
ta limitat. La segregació conversacional manté les 
diferencies entre dones i homes i impedeixen una 
elaboració cultural comuna dels canvis que so- 
brevenen. Així es reprqdueixen les diferencies. 
Conseqü&ncies pCr a les relacions de poder 
Cada ser hum& duu un paquet d'experiencies 
que interpreta a través d'un filtre que, a la vega- 
da, ha estat format de les seves experikncies en 
interacció amb els complexos d'idees que l'envol- 
ten. Millor dit, tots els complexos d'idees que tro- 
ba l'individu esdevenen també experiencies, i to- 
tes les seves experihcies, en sentit ampli, inter- 
actuen entre si i influeixen en com interpreta tot 
el que passa. Aixb és el que Bourdieu anomena 
"habitus". 
Si un  habitus individual consisteix en expe- 
rikacies sedimentades, i si una part important de 
les experikncies consisteix en els missatges que es 
reben, es formulen i s'envien, aleshores els con- 
textos de discurs en els quals es participa són 
d'importhncia decisiva per a la formació de l'indi- 
vidu. El conjunt d'espais de negociació cultural 
en el qual participa una persona és un  factor en- 
tre molts, per6 és un dels factors principals que 
fan d'una persona el que és i determinen com pot 
i vol actuar. 
9. No és aquest el lloc de profunditzar en el debat so- 
bre el concepte de classe. Solament dir que uso la parau- 
la aproximadament de la mateixa manera que la gent 
que he estudiat: la classe obrera és, doncs, la categoria 
d'assalariats o petits empresaris sense treballadors que 
guanyen pocs diners, han estudiat poc (almenys les ge- 
neracions més grans) i viuen en barris considerats poc 
elegants, mentre que la classe mitjana la formen assala- 
riats amb educació universithria i sous cbmodes. 
10. Si en l'actualitat l'ordre de genere funciona de ma- 
nera que tant per a dones com per a homes resulta més 
agradable conversar amb persones del seu mateix gPne- 
re, podríem dir que en aixb la classe obrera té un avan- 
tatge sobre la classe mitjana, perque té més oportunitats 
de vida social segregada. Perb des d'una perspectiva fe- 
minista, novament, avantatge o desavantatge depen d'e- 
lecció de postures estrategiques i tebriques. El fet que les 
diferencies entre el món de les dones i el dels homes dis- 
minueixen, es podria veure com un pas cap la utopia fe- 
minista d'un món en que no es tingués en compte el ge- 
nere. (Almenys aixb seria la meva utopia; n'hi ha altres). 
Perb també es podria veure com un perill. Desapareixen 
els espais per elaborar discursos alternatius, discursos fets 
des d'habitus de gPnere diferents del genere dominant. 
Personalment, crec que els discursos alternatius conti- 
nuen fent molta falta, tenint en compte els molts avan- 
tatges culturals i materials dels quals encara gaudeixen 
els homes. I com són dos mons amb habitus distints, re- 
sulta perillós per al món subordinat (el de les dones) no 
poder verbalitzar i fer escoltar les seves experiencies. I 
com que un gPnere domina, resulta difícil aconseguir 
aixb en espais mixtos. Per un altre costat, vegeu el par2- 
graf següent aquí -hi ha perills també en la segregació. 
No em toca a mi definir l'ideal, per6 per definir-me a mi 
mateixa davant el lector diré que suposo que l'ideal seria 
una mescla d'espais separats mentre faci falta per6 a llarg 
termini tendents a desapareixer, i espais mixtos en que el 
gPnere dominant faci un esforc per escoltar alguna cosa 
més que la seva prbpia veu. 
11. Per descriure diferents aspectes de l'ordre de gP- 
nere he desenvolupat els conceptes abast, forga i jerarquia 
(Thurén 1993, 1996). L'abast és la quantitat d'hrees de la 
vida per a les quals el gknere és rellevant en una socie- 
tat; la forca és lfPmfasi o pes cultural de les idees de ge- 
nere; i la jerarquia és el grau de jerarquització o la seva 
possible absencia. Són tres coses analíticament diferents. 
En l'exemple de Madrid veiem que l'abast pot disminuir 
sense que resulti clar si la jerarquia disminueix o sola- 
ment canvia d'aspecte. 
Per als processos culturals i socials col.lectius és 
també decisiu quines categories de persones te- 
nen accés a nombrosos espais de negociació cul- 
tural i, per tant, influeixen fortament en els pro- 
cessos. Els habitus que caracteritzen els grups 
més influents tindran un ressb més fort en els 
processos de canvi, i es reproduiran amb més 
eficacia. 
Aixb tindrh conseqükncies per a les relacions 
de poder en general. Si existeixen diferkncies en- 
tre dones i homes pel que fa als contextos de dis- 
curs als quals tenen accés, aquest fet tindrh con- 
seqiiencies per a l'ordre de genere. 
Molts dels espais per a les negociacions cultu- 
rals han estat altament generitzats a Espanya. Se- 
gueixen estant generitzats, perb en menor grau, i 
la segregació segons genere es qüestiona. Aques- 
ta deslegitimització de la generització no podra 
deixar d'influir en una desjerarquització de l'or- 
dre de genere, per6 aquesta desjerarquització no 
és completa ni tan sols en el nivell d'idees, i tant 
els habitus com les prhctiques van a la saga. 
Conquerir els bars i altres espais de debat qües- 
tiona la llibertat personal i el poder en la societat 
en general. Es tracta de tornar a definir els límits 
del que es considera permissible i per a qui ho és, 
pel que fa a diversions i plaers, i es tracta d'una 
redistribució entre dones i homes dels recursos 
prhctics de la vida quotidiana i de la política i l'e- 
conomia, a la vida familiar i a la vida professio- 
nal. De frívol res! 
L'exemple dels bars és, per descomptat, un 
exemple del fet que els espais de negociació cul- 
tural són a tot arreu. Per6 és també un exemple 
crucial de negociació de la legitimitat mateixa de 
l'accés als mitjans de negociació, és una metane- 
gociació. 
El meu suggeriment metodolbgic és: per des- 
criure un ordre de genere des d'una perspectiva 
feminista, s'ha d'inquirir (entre altres coses) 
quins espais hi ha per a la negociació cultural, 
com són connectats entre si, quina relació tenen 
amb altres recursos importants, fins a quin punt 
són generitzats, de quin genere i en quina mesu- 
ra la generització és jerhrquica, com s'hi duu a 
terme la interacció, quins temes s'hi negocien, 
etc. 
Si volem pronurrciar-nos sobre les circumsthn- 
cies de poder en distintes societats o contextos i 
comparar-les sense caure en l'etnocentrisme, 
hem de cercar recursos que es poden definir de 
manera universalrnent d i d a  sense que el nivell 
d'abstracció sigui tan alt que es perdi la connexió 
amb la practica, la vida quotidiana. Un recurs que 
aplega aquestes característiques és l'accés a i la 
influencia en les negociacions culturals; és tan 
important o més com l'accés a diners, prestigi o 
poder formal de decisió, amb els quals, per des- 
comptat, és en relació dinhmica. 
És un  concepte analític, és a dir, intencionada- 
ment definit com buit de contingut empíric. So- 
lament aixi es podrii aplicar universalment. El 
que no ser& universal és la forma que adoptin els 
espais de negociació cultural en diferents indrets 
i temps. De descobrir-los i descriure'ls s'encarre- 
garh el treball etnografic. 
Les definicions són imprescindibles per6 han 
de ser mínimes. Quelcom aixi com: 
Un espai de negociació cultural és un lloc en 
quk dues o més persones tenen ocasió de trobar- 
se per parlar i escoltar, mirar i ser vistes. 
L'accés als espais de negociació és la possibili- 
tat que té un individu o una categoria de perso- 
nes per ser presents en aquests espais sense que 
tinguin sancions (materialment o simbblicament) 
i per fer notar 1,i seva presencia i que aquesta 
preskncia es valori i es tingui en compte. 
Perquk es pugui parlar de negociació cultural 
12. Gracies a Virginia Maquieira per fer-me veure 
que mancava precisió en la primera versió d'aquest text. 
Li dono la raó i intento subsanar l'error. Amb tot, insis- 
teixo que les definicions han de ser molt abstractes per 
ser hmpliament aplicables. Si els conceptes tenen massa 
concreció es perd la possibilitat de comparar recursos de 
poder entre societats de diferents tipus, i aixi, és precisa- 
ment el que s'ha de fer si volem construir teories sobre 
gPnere i poder, l'aplicabilitat de la qual no és limitada a 
unes poques societats (generalment les anomenades oc- 
cidentals). La imaginació de l'ésser hum; és gran quan es 
tracta de construir societats; són molt variades, i en la 
mesura que totes tenen algun tipus d'ordre de gtnere, i 
la majoria dels ordres de gPnere són més o menys jerir- 
quics, és necessari tenir-les totes en compte per intentar 
comprendre cada cop millor el fenomen del gtnere. 
hi ha d'haver una part de diferhcia de perspec- 
tives entre els participants.'* 
Si el m6n social es constitueix en gran mesura 
en i pels discursos -i jo crec que és així com s'han 
dirigit amb preferhcia les mirades analítiques de 
la darrera dtcada-; aquest fet es pot considerar 
corn un te16 de fons general per a molts tipus 
d'anilisis. Sens dubte, per analitzar com la in- 
flukncia d'algunes categories de persones és més 
gran que la d'altres sobre el canvilla reproducció 
de la vida social. Per6 sempre cal contextualitzar 
les prsctiques dels discursos. Convé descriure qui 
pot dir qui?, on, com i en quines condicions, i qui 
l'escolta i com. 
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